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A Study on Prefectural Ordinances against Driving the Motor Vehicles 
 Unsatisfied with Emission Standard 
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Abstract: This study aimed to analyze and evaluate the prefectural ordinances (Metropolitan Tokyo, 
Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka and Hyogo Prefectures) against driving the motor vehicles which are 
not satisfied with the emission standards of nitrogen oxide (NOx) and/or particulate matter (PM), in 
comparison with the Law Concerning Special Measures for Total Emission Reduction of NOx and 
PM. And, it was found out that the effect of the Metropolitan Tokyo’s ordinance was remarkable for the 
attainment of ambient air quality standard on suspended particulate matter (SPM), and a similar 
improvement was also observed in Saitama, Chiba and Kanagawa Prefectures. Some differences of the 
regulation systems among the prefectures were explained by their environmental situations and social 
situations. 
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